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ABSTRAK 
 
Penyampaianpesansecaralisanmaupuntulisanmerupakanpenunjangkomunikasi yang 
sangatpentingdalamberinteraksidengansesama.Mempelajaribahasabarutidaklahmudahdis
ampingmemerlukanwaktudanbiayamisalnyauntukmembelibukupanduan, 
mengikutikursusataumempelajarinyasecaraotodidakmelaluiebooksertamodul-
modulbaikdalambentukaudiomaupunvideo di internet.Olehkarenaitu, 
diperlukansuatuperangkatberteknologisebagai media komunikasi yang memungkinkan 
orang-orang denganbahasaibu yang berbeda-
bedaagardapatsalingberkomunikasidanmengertiapa yang 
disampaikanolehlawanbicaranyadimana pun dankapan pun merekaberada. 
 
Perangkatkeras yang mudahdibawadandigunakanolehhampirsemua orang di zaman yang 
modern 
iniadalahteleponseluleratauteleponpintar(smartphone).Denganmenggunakansistemopera
vi 
 
siAndroiddanmetodeHidden Markov Model(HMM), 
penulisakanmenciptakanaplikasipenerjemahdariBahasaInggriskeBahasa Indonesia 
dansebaliknya. Aplikasipengenalansuara(speech recognition)yaituAndroidspeech to 
textakanbekerjadengancaramenangkapsuarasebagaiinput. 
Suaratersebutdiprosesdenganmetode HMM dimanaakandicaripeluangterbesar yang 
cocokdengan model bahasa yang adadanakanditampilkandalambentukteks. 
Hasiltekstersebutdapatditerjemahkankebahasa yang 
berlawanandalamhaliniantaraBahasaInggrisdanBahasa Indonesia. 
 
Setelahdilakukanpengujian, program 
aplikasimenunjukkanhasilyaitudapatmengidentifikasisuarapenulisdengantingkatakurasis
ebesar91.76%untukversiBahasa Indonesia dan 83.05% untukversiBahasaInggris. 
 
Kata kunci: Hidden Markov Model, speech recognition, bahasaInggris, bahasa Indonesia, 
Android. 
  
